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Brussels,  March I9B5
COMMI5SION  PROPOSE5  TO CLARIFY STATUS OF TAX-FREE 5HOP5 AND
g l!:Tf :=]:1I1::::=1:::rl:::=========:=== =========:====
0n the initiative of Vice-President Christopher Tugendhat,
the commission has agreed a to proposal permitting Member states
to authorize tax-free shops to continue their sales. The
Commission also proposes increasing the present tax exemption
for travellers in the Community from 210 ECUs in four stages to
400 ECUs by I January 1987.
The proposals now go to the European Parliament  and the
Economic and Social Committee for their opinions and to the
Council where a decision is expected by November this year.
The proposals are embodied in two Directives (I).
These are the 5th and 7th Directives amending a Directive dating
from 1969. (2)
The proposed 6th Directive aims at a four-stage increase in
the tax-free allowances granted to travellers within the
Community. These increased on L January 1985 to 210 ECUs (l),  a 16.66% rise from the 180 ECUs which had been in force since
1 January 1979, However, the increase compensates  only slightly
for the rise in the consumer price index in the Community and,
except in Belgium and Luxemburg, in no way contributes to an
increase in the real value of the allowance, (see annexed
table).  The present proposal remedies this situation providing
for gradual increases in the value of the allowance and by
introducing a semi-automatic procedure  designed to maintain the
value and to take account of any parity readjustments.
The Commission proposes the following increases in stages:
from I  January 1984 - 280 ECUs an increase designed to
compensate for the fall  in the real value of allowances.
Then from 1 January I9B5 - 320 ECUs;
from L January 1986 - 350 ECUs;
from 1 January I9B7 - 400 ECUs.
(I)  COM (Bl) 117
(2) Directive  69 /169 /tEC (l)  Directive B2/443/1EC of 29.6.82:
KOMMISSIONEN  FOR DE EUFIOPIEISKE  FIELLESSKABER - Kotrrfi/ilSslotl  DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMMTSSTON  OF THE  EUROPEAN  COMMLINITIES  - COMiilSSlOll  DES COMI/il.I.|AJTES  EUROPEEN|,IES - En[PO{-lH TCx.l EYPOfUIKCN  KOll.lOTFfrON
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COMiilSSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN2.
At the moment Member Stat-es may limit  the allowances for
young persons under the age of 15 to only 60 Ectls. This will  he
phased out so that everyone can enjoy the same allowance.
The 5th Directive will  also increase the allowanee for the
import of wine from 4 litres  to 6 litres  per person.
At the same time, the Commission  proposes to eliminate
progressively  the low quantitative  exemptions coverinq tea and
cofiee.  Excise duties nn tea and coffee are eurrentl.y applied
by only a minority of Member States.
The proposed 7th Directive seeks to cl.arif y the .leqal
position of some of the provisions relatinq to the remission of
tax on goods acquired by air  or sea travel.lers within the
Community. At present, the provisions in question are
interpreted  and applied differently by Member states.  Tax-Free
provisions are also the subject of t-wo cases now before the
Lu"op""n Court: the Commissionrs rrbutter shipstt ease aoainst
Federal Republic of Germany, (Case 725/8?-) anr'l a eese referred
bv the German Court to the European Court under Article )7't of
the Treaty (Case 278/82, REWE).
The Commission  proposes that Member States should he free to
authorise shops under customs control in airports or portsr as
well as airline  and shipping eompanies, to eontinue to make
tax-free sales to intra-community  travellers, but to restrict
these sales to the value and quantity limits  apo,l.ied for
travellers coming from third  countries (see annexed tahle for
allowances). For persons travellinq to third countries, Member
States will  remain entirely free to lay down the conditions
governing sales of tax-free goods.
The commission points out that alt  the proposed provisions
concerning sales of goods on which tax has either been remitterl
or not charged are optional.  while Member states are not
authorised [o apply more liberal  arranqements,  these provisions
would not prevent them from maintaining or introducinq  more
restrictive  arrangements  currently in foree under wfrich, for
example, tax-free sales are not allowed on certain international
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Cons6qus6ccs du projet de proposition de sixitme directive
"FranchiseS fiscates" sur tes montantS et tes timites quan-
titatives rel,atifs aux franchises fiscates accordees aux
voyageurs en provenance drEtats, membres de ta communautd


























(1 )  Suppression de cet
(2)  Trafic entre pays
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D'iltr,0nitrilrltr.rrn [oruilrilrutr fl ,$mmffiffiY, ' I  Bruxel[es, mars 1983&
LA COMMISSION  PROPOSE DE CLARIFIER LE STATUT DES MAGASINS HORS TAXE
ET D'AUGI{ENTER LES FRANCHISES POUR VOYAGEURS
A trinitiative du vice-pr6sident Christopher Tugendhat, La Commission a
marqu6 son accord sur une proposition permettant aux Etats-Membres drautoriser
les magasins hors taxe A poursuivre [eurs ventes.
La Commission propose 6galement de porter de 210 ECUs e 400 ECUs, en quatre
6tapes, drici au ler janvier 1987, Irexemption fiscaLe dont b6n6ficient
actueLtement Les voyageurs dans ta Communaut6.
Lcs propositions vont 0tre maintenant soumises au ParIement europ6en et
au Comit6 6conomique et social en que de recueiL[ir [eur avis, ainsi qurau
ConseiL, dont on attend La d6cision pour novembre de cette ann6e.
Les propositions font Irobjet de deux directives (1), [es 6e et 7e directives
modifiant une directive de 1969 (2>.
La proposition de 6e directive vise i  augmenter, en quatre 6tapes, Les franchises
fisca[es accord6es aux voyageurs dans Ia Communaut6.  Ce[[es-ci ont 6t6
port6es, Le 1.e janvier 1983, e n0 ECUs (3), ce qui repr6sente une augmentation
de 16166% par rapport aux 180 ECUs en vigueur depuis te 1er janvier 1979.
Toutefois, crtte augmentation ne compense que L6gdrement [a hausse de Lrindice
des prix A [a consommation dans La Communaut6 et ne contribue nulLement,  sauf
en Be[gique et au Luxembourg, A une augmentation de La valeur r6etLe de [a
franchise (voir tabIeau annex6). La proposition actueILe rem6die A cette
situation en pr6voyant des augmentations progressives de La va[eur de [a
franchise et en introduisant  une proc6dure semi-automatique  visant A maintenjr
cette vaLeur et A tenir compte de tout r6ajustement de parit6.
La Commission propose dr6ta[er comme suit les augmentations  :
- A partir du 1e janvier 1984 - 280 ECUs, soit une augmentation destin6e
A compenser  La baisse de [a vaLeur r6eLLe des franchises.
- ensuite, A partir du le janvier 1985 - 320 ECUs;
- d partir du 1e janvier 1986 - 360 ECUS;
- A partir du 1e janvier 1987 - 400 ECUs.
coM(83)  1 17
Directlve  691169/CEE
Di rect ive 821 443|CEE  :
J.o. L 206, 14.7.82
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOi/SViSSIOI.I  DER ET.ROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMMISSION  OF THE EUFIOPEAN  COMMI tllTlES - COMtvlSSlOtl  DES COil,IMUNAIJTES  EUROPEENNES  - EnITPOnH T(N EYPQnAIKC'I  KOII.IOTHTCN





Pour Lrinstant, Les Etats membres peuvent timiter d 60 ECUs seuLement
[es franchises appIicab[es aux jeunes de moins de 15 ans. Cette Limitation
disparaitra progressivement  de fagon i  uniformiser ta franch'ise pour tous.
La 6e Directive portera 6galement de 4 i  6 [itres par personne [a franchise
pr6vue pour Lr  importation de vin.
Oins te m€me temps, ta Commission propose dt6[iminer progressivement Les
exemptions portant sur des quantit6s peu 6Lev6es de th6 et de caf6. Les
droits draccises sur Le th6 et Lp cafe ne sont appLiqu6s actuetlement  que par
une minorit6 dr Etats memb,p,3s
La proposition de 7e Directive vise A cLarifier Le caractdre juridique de
certaines des dispositions reLatives A Irexon€'ration fiscaLe dont b6n€'ficient
Les marchandises achet6es par Les usagers des transports a6niens ou maritimes
dans La Communaut6. ActueItement, Les disp.ositions en cause sont interp16t6es
et apptiqudes  diffdremment  par Les Etats membres. La Cour europ6enne est
saisie actueLLement de deux affaires pontant sur des mcsures drexon6ration
fiscaLe: Itaffaine des "bateaux i  beurre"r Qui oppose La Commission A la
R6pubLique f6derate drALlemagne (affaire 325/82) et une affaire dont une
juridiction aItemande a saisi ta Cour europ6enne au titre  de LranticLe  177
du Trait6 (affai re 278/82, REt,lE).
La Commission propose que Les Etats membres pu'issent autoriser Les magasins sous
contrdLe douanier dans [es ports ou a6roports, de m6me que les compagnies
a6riennes et maritimes, A continuer A vendre hors taxe aux voyageurs intra-
communautaires,  mais qurits doivent limiter ces ventes aux montants et
Iimites quantitatives appIiqu6es aux voyageurs en provenance de pays tiers
(voir tes franchises au tab[eau en annexe). Qaunt aux personnes se rendant
dans des pays tiers, tes Etats membres restenont entidrement Libres de fixer
Les condi t,i ons 16g'i ssant les ventes de marc handi ses hors taxe.
La Commission souIigne Ie caractAre facuttatif de toutes Les mesures propos6es
concernant  Les ventes de marchandises  donnant lieu A remboursement  ou d
exondration fiscaLe. Si tes Etats membres n" sotit pas autorises A appLiquer
des mesures pIus LiberaLes, ces dispositions ne devraient pas Les emp6cher  de
maintenir ou drintroduire  des mesures pLus restrictives p16voyant, par exempte,
que Les ventes hors taxe ne sont pas autoris6es sur certains itin6raires,
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Cons6qrjsnces du projet de proposit'ion 
-Oe 
sixieme directive
',Franchises fiscales" sur tes montants et Ies Iimites quan-
titatives reLatifs aux franchises fiscates accordies aux
voyageurs en.provenance d'Etats membres de Ia Communautd
montants et



























t*tontants et Limites proposes A partir du
1 .1 .19E7 . 1 .1 .1984
210 Ecus 280 Ecus
60 Ecus 120 Ecus
non indiquA 3 [itres (2)





























80 9r Extraits et
essences de
the
(1 )  Suppression
(2)  Trafic entre
(3)  Trafic entre
de cette faculte A pact'ir de cette date
pays tiers et Communautd : 2 I'itres
pays tiers et Communautd : 1 [itre